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Description de trois nouvelles formes du genre 
Dorcadion Dalm. (Col. Cerambycidae) 
PAR 
S. BREUNING 
Monsieur JUAN VIVES DURAN etait si aimable de me communiquer un 
petit lot de Dorcadion espagnols pour étude. Parmi ces spécimens il se 
trouvaient trois formes nouvelles dont les descriptions suivent. Tous les 
types et le paratype se trouvent dans la collection de Monsieur VIVES DURAN. 
Dorcadion (Iberodorcadion) turdetanum Lauff. m. superdenudatum nov. 
Comme m. denudatum Esc., mais la bande humérale blanche réduite i% 
quelques tres petites taches situées dans la moitié antérieure de l'élytre. 
Type, un 8 de Puerto de Oncala, prov. de Sona, 8-VI-1966 (J. VIVES 
leg.). Un paratype récolté avec le type. 
Dorcadion (Iberodorcadion) turdetanum Lauff. m. vivesi nov. 
Comme la forme typique, mais l'intervalle latéro-huméral non dénudé 
du tout et les pattes noiratres. 
Type, un 8 de Puerto Cuarto Pelado, prov. de Teruel, 17-VI-1957 (J. 
VIVES leg.). 
Dorcadion (Iberodorcadion) navasi Esc. ssp. tarraconense nov. 
Comme la forme typique, mais les élytres sam trace de poils dressés, 
les deux bandes blanches du disque du pronotum réunies i% la base et les 
bandes latérale et humérale tres étroites. 
Type, un de La Mola de Colldejou, prov. de Tarragona, 9-V-1965 (M. GONZALEZ leg.) . 
